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La planta de tabaco (Nicotiana tabacum L.) es afectada por varias especies de insectos plagas, dentro de
ellos se destacan las larvas de lepidópteros. Tradicionalmente se ha determinado como Heliothis virescens
(Fabricius),  lo que en realidad constituye un complejo de especies, debido a que pueden confundirse fácilmente
entre sí, ya que son semejantes en tamaño y coloración. El propósito del estudio fue determinar la presencia de
las especies del complejo Heliothis en el tabaco cultivado al sol en la provincia Las Tunas, Cuba. Durante la
pesquisa se utilizaron los adultos obtenidos de las recolecta de larvas realizadas en las parcelas experimentales
de tres cultivares de tabaco (Habana-92, Habana–2000 e IT-2004), durante tres campañas tabacaleras. El empleo
de claves dicotómicas y el desarrollo de los estudios de diseño alar, quetotaxia de 450 larvas y genitalia masculina
de 280 adultos permitieron notificar, por primera vez en Cuba, la presencia de la especie Heliothis tergeminus
(Felder y Rogenhofer) y constituye, además, el primer informe de la especie para el cultivo del tabaco en el país.
